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Résumé en
français
La dernière dictature argentine (1976-1983) et les années de violence qui l’ont
précédée ont fait l’objet de nombreuses lectures et témoignages prenant le cas
échéant la forme de la fiction. Plusieurs années après le retour à la démocratie et
alors que les plaies sont loin d’être cicatrisées, de nombreux romans paraissent qui
reviennent sur cette période et, avec le recul du temps, s’engagent dans de
nouvelles voies pour décrire, interroger et reconstruire les années de la dictature.
Parmi ces ouvrages paraissent El fin de la Historia de Liliana Heker et le premier
roman de Sara Rosenberg, Un hilo rojo, qui constituent deux réponses romanesques
aux interrogations douloureuses que pose la dictature sur l’engagement, la
compromission, la responsabilité, la culpabilité, l’absence. Nous retrouvons dans
ces textes un témoignage indirect sur deux disparues — à travers les souvenirs de
l’amie d’une disparue dans le premier et à travers les recherches qu’effectue un
ami d’enfance d’une autre disparue afin de réaliser un documentaire sur elle dans
le deuxième. Cet article analyse les stratégies narratives mises en place par les
deux auteures pour redonner une existence à ces disparues et construire une
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